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Abstract
5FDIOPMPHZJTBOFTTFOUJBMQBSUPGIVNBOMJWFTͳFESJWFGPSJOWFOUJPOBOEUFDIOP-
MPHJDBMEFWFMPQNFOUSFBDIFEUIFJEFBBOEFMBCPSBUJPOPGBSUJmDJBMJOUFMMJHFODFXIJDI
JTDSFBUFEJOUIFJNBHFPGNBOͳFHFOFSBMBUUJUVEFUPXBSESPCPUTBTNBJODBSSJFSTPG
UIFBSUJmDJBMJOUFMMJHFODFJTWFSZNVDIBMJLFUPUIFNBTUFSTMBWFSFMBUJPOEFTDSJCFECZ
Aristotle is his Politics. Hegel in his Phenomenology of Spirit scrutinizes the master-
TMBWFEJBMFDUJD)JTUPSJDBMMZUIFUFOTJPOCFUXFFOUIFUXPPQQPTJUFTMFBETUPUIFQSPDFTT
PG USBOTWBMVBUJPO *O BOUJRVJUZ UIF QSFWBJMJOHNPSBMJUZXBT UIFNBTUFST POFXIJMF
JO$ISJTUJBOJUZUIFEPNJOBUJOHNPSBMWBMVFTXFSFUIFTMBWFPOFT/JFU[TDIFPĉFSFE
BOPUIFSWJFXPONBTUFSTMBWFEJBMFDUJDDMBJNJOHPOUPMPHJDBMMZTQFBLJOHNBTUFSTBSF
the consciousness for itself and slaves are consciousness for another and this very fact 
EFmOFTUIFJSJOGFSJPSJUZ
,FZXPSETBSUJmDJBMJOUFMMJHFODFEJBMFDUJD)FHFM"SJTUPUMF
'FDIBEFSFDJCJEPEFGFCSFSP
'FDIBEFBDFQUBDJØOEFBCSJM
 4IFJTHSBEVBUFEGSPN4PmB6OJWFSTJUZi4U,MJNFOU0ISJETLJw#VMHBSJBBTB#BDIFMPSPG"SUTJO1IJMPTPQIZ*O
TIFHPUIFS."JO*OUFSOBUJPOBM1PMJUJDBM3FMBUJPOTBOE4FDVSJUZEFHSFFJOUIFTBNFVOJWFSTJUZ4IFJTB
DVSSFOU1I%TUVEFOUJO1IJMPTPQIZBU4PmB6OJWFSTJUZ$PSSFPFMFDUSØOJDPmMBNCEBTJHNB!BCWCH
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ͳFTJNQMFEFmOJUJPOPG"SUJmDJBMJOUFMMJHFODFJT
BT GPMMPXT JOUFMMJHFODF DSFBUFE CZ NFO JO
their image. Is this goal possible? Maybe.But 
OPU TPPOͳFSF BSF TFWFSBM QSPCMFNT XIJDI
SFTVMU GSPN NBOT MBDL PG LOPXMFEHF BCPVU
his essence, cognition, emotions, sleep and I 
DBOHP MJLF UIJT GPS B MPOH UJNFͳFWJFXPO
UIFQSPCMFNBSFTPEJWFSTFBOETDJFOUJTUTXIP
USZ UPEFWFMPQ BOEVMUJNBUFMZ DSFBUF BSUJmDJBM
intelligence need something else. Apparently, 
humans are much more complex than books, 
NVTJD 	BVEJP
 BOE WJTVBM JOGPSNBUJPO 	XIJDI
XF EVQMJDBUF BWPJEJOH UIF DPQZUPDPQZ
EFGFDUT
 ͳF USVF VOEFSTUBOEJOH PG IVNBO
FTTFODF GPMMPXJOH UIF LOPXMFEHF PG XIBU JT
MJGF BOE IPX JU JT TVTUBJOFE UIF UIPSPVHI
LOPXMFEHF PG IPX XF HFU UP LOPX BOE JUT
EFUBJMFE NFDIBOJTN XJMM POMZ QSPWJEF UIF
NFBOTPGSFQMJDBUJOHXIBUBOEXIPNFBSF
If men succeed to create an equal species 
many ethical and social problems and issues 
should be considered. But the main problem: 
ADBOSPCPUTCFFUIJDBM XJMMCFJOBEFRVBUFͳF
RVFTUJPOJTSBUIFSiDBOIVNBOTCFFUIJDBMXJUI
robots?”. I believe that today, as human kind is 
exploring its limits and the fact that technology 
FYQBOETJUTQSFTFODFJOPVSMJWFTXFNVTUGBDF
diﬀerent issues concerning ethics. It is a great 
opportunity to rethink the human-human and 
human-machine relations.
No doubt technology is an essential part of our 
MJWFT8FXBLFBOEHP UP UIFDPĉFFNBDIJOF
UP UBLF PVS XBLFVQ EP[F XF UPBTU CSFBE
JO UIF UPBTUFS PVS DMPUIFT BSF XBTIFE CZ B
XBTIJOHNBDIJOF UIFEJTIFTBSFEPOFCZUIF
EJTIXBTIFSXFIBWFBWBDVVNDMFBOFSBUPVS
disposal (it is tempting to note that vacuum 
cleaners evolved to machines gathering dust 
BOEXBTIJOHUIFnPPSPOUIFJSPXO
ͳFSFBSF
even more examples. By all these, I mean that 
NBDIJOFT BSF IFMQGVM ͳFZ QSPWJEF VT XJUI
time for us, for our families, for hobbies and 
QMFBTVSFBDUJWJUJFTSBUIFSUIBOXPSL
ͳJTJTOPUBMMͳFSFBSFNBDIJOFTDPOEVDUJOH
medical operations and surgical incisions. 
ͳFSFBSFCVJMEJOHFYDBWBUJOHNBDIJOFTDBST
buses and of course computers. Some bare 
JOGPSNBUJPOBOETPNFEPUIFIBSEXPSL#VU
UIFZBMMDBOCFDBMMFESPCPUTͳFXPSEASPCPU
is of Czech origin and means “a machine 
QFSGPSNJOH MBCPVSw ͳF NBJO JTTVF PG UIJT
FTTBZ JT UP FYQMPSF XIBU FUIJDBM JTTVFT UIF
IVNBONBDIJOF SFMBUJPO SJTFT BOE XIBU BSF
the possible solutions.
Human-robot relation is very similar to mas-
UFSTMBWFSFMBUJPOͳFSFBSFTPNFEJĉFSFODFT
CVU MFU VT MPPL BU UIF DPNNPO USBJUT BU mSTU
Both slaves and robots are considered a diﬀe-
SFOU TQFDJFT TMBWFT XFSF USFBUFE BT BOJNBMT
(they do not have human dignity or any rights 
XIBUTPFWFS
BOESPCPUTBSFyNBDIJOFT#PUI
are not humans, they are inferior to human 
race. Slaves and robots are intelligent; they 
QFSGPSN XPSL XIJDI EFNBOET TPNF NFOUBM
FĉPSUT#VUUIFZTUJMMSFNBJOJOGFSJPS*GXFUBLF
history as an example (the fact that the atti-
UVEFUPXBSETMBWFTEFWFMPQFEUISPVHIIJTUPSZ
BOENBTUFSTXFSFIFMESFTQPOTJCMF GPSTMBWFT
BDUJPOT BOE JO GBDU TMBWFSZ XBT PVUMJWFE
 XF
NBZBTTVNFUIBUSPCPUTXJMMEFWFMPQJOBTJNJ-
MBSXBZ
Aristotle’s ‘Politics’ is a milestone for unders-
UBOEJOHBODJFOUWJFXPOTMBWFSZ.BJOQBSU JT
the status of the household. Aristotle provides 
Aristotle’s ‘Politics’ is a milestone 
for understanding ancient view on 
slavery. Main part is the status of 
the household. Aristotle provides a 
thorough analysis of mastership or 
the relations between masters and 
slaves. Generally speaking, slavery for 
the Greek philosopher is natural and 
beneﬁcial. 
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a thorough analysis of mastership or the rela-
UJPOT CFUXFFO NBTUFST BOE TMBWFT (FOFSBMMZ
speaking, slavery for the Greek philosopher is 
OBUVSBMBOECFOFmDJBM
'PS "SJTUPUMF UIFSF BSF UXP UZQFT PG QFPQMF
UIPTFXIPBSFCPSOUPCFNBTUFSTBOEUIPTF
XIPBSFCPSOUPCFTMBWFT4MBWFTEPOPUQPT-
sess a rational foresight and their bodies are 
EFTJHOFEGPSXPSL"SJTUPUMFTUBSUTIJTBOBMZTJT
XJUIUIFQSFNJTFUIBUIVNBOTBSFBOJNBMTBOE
XIBU DPOTUJUVUFT BOJNBMT BSF CPEZ BOE TPVM
He opposes masters and slaves claiming that 
UIFGPSNFSBSFEFmOFECZUIFJSTPVMTBOEUIF
MBUUFSCZ UIFJSCPEJFTͳFQIJMPTPQIFS TUBUFT
the soul is the natural ruler and the body res-
QFDUJWFMZ JT B TVCKFDUͳFNBJO EJĉFSFODF JT
that masters are equivalent to souls and slaves 
are equivalent to bodies. 
According to Aristotle, the master-slave 
EZOBNJD JT mSTUMZ FWJEFOU JO UIF IPVTFIPME
SFMBUJPOTͳFTMBWFDBOOPUSFBTPOBOEUIBUJT
XIZ IF DBO POMZ XPSL.PSFPWFS TMBWFT BSF
NFBOU UP CF PXOFE CZ UIFJSNBTUFST GPS UIF
very same reason. What is a slave like? He 
is a tool. He is also a property of his master. 
Aristotle asserts that slave is an animated tool 
GPSVTJOHUPPMT'VSUIFSXIFOBNBTUFSJTVTJOH
his slave it is like the farmer is using his ox. 
Apparently, even though slaves have souls and 
are humans they of an inferior kind destined 
to do the hard labour as they are incapable of 
anything else. And each slave has a particular 
use of implementing one single task. 
ͳFNBTUFSTMBWFSFMBUJPOJTCFOFmDJBMGPSCPUI
parties. Aristotle compares slaves to living 
FYUFOTJPOT PG UIFJS NBTUFST CPEJFT ͳFZ
both (masters and slaves) need this in order 
to thrive. Masters are born free and slaves are 
CPSOFOTMBWFEBOEUIJTJTUIFSFBTPOXIZUIFZ
CFMPOH UPHFUIFS BOE UIFZ CFOFmU GSPN FBDI
other.
Slaves have no rights: they cannot be citizens. 
Only masters as freemen are citizens of the 
QPMJT "SJTUPUMF OPUFT UIBU UIFSF JT B TQFDJmD
HSPVQ PG QFPQMF XIP BSF OFJUIFS TMBWFT OPS
citizens and these are husbandmen and the 
craftsmen.
It must be noted that Aristotle distinguishes 
KVTUTMBWFSZBOETMBWFSZCZMBX8IFOTPNFPOF
is a slave because he is unable to do anything 
FMTFUIJTJTBKVTUUZQFPGTMBWFSZͳFTMBWFSZCZ
MBXJTBSFTVMUPGBXBSBOEPG UIFBHSFFNFOU
UIBUXIBUJTDPORVFSFECFMPOHTUPUIFWJDUPST
ͳF XBS FOFNJFT BSF OPU CPSO FOTMBWFE BOE
UIFJSQPTJUJPOBTTMBWFTJTLJOEPGVOKVTU"SJT-
totle claims that one should not be referred to 
as a slave if he does not deserve it. According 
to the ancient Greek if a master is enslaved 
CFDBVTFPGBXBSJUJTVOKVTU
To sum up, Aristotle asserts that slavery is 
something natural. Slaves are incapable of per-
forming mental activities and so they have to 
EPUIFNBOVBMXPSLVOEFSUIFJSNBTUFSTHVJ-
EBODFͳSPVHIUIFNVUVBMCFOFmUPGNBTUFST
and slaves the family household and the polis 
survival and thriving are possible and secured.
According to Hegel’s dialectical system the 
TVCKFDU JT JO DPOTUBOUCFDPNJOH" TVCKFDU JT
“actual only insofar as it is the movement of 
QPTJUJOHJUTFMGPSUIFNFEJBUJPOCFUXFFOBTFMG
and its development into something different”. 
In ‘Lordship and Bondage’ Hegel states that 
identity and self-consciousness do not exist 
VOUJM JU JT BDLOPXMFEHFE ͳF GVOEBNFOUBM
According to Aristotle, 
the master-slave dynamic 
is ﬁrstly evident in the 
household relations. e 
slave cannot reason and that 
is why he can only work. 
Moreover, slaves are meant 
to be owned by their masters 
for the very same reason.
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recognition consists of one self-consciousness 
GBDJOHBOPUIFSTFMGDPOTDJPVTOFTTͳFQSPDFTT
JT UXPGPME'JSTU UIF TFMGDPOTDJPVTOFTT SFBMJ-
[FTJUJTMPTUBTJUmOETJUTFMGBTBOPUIFSCFJOH
Secondly, it suppresses the other and actually 
JU TFFT JUTFMG BT B SFnFDUJPO JO UIF PUIFS *O
GBDUPOFJEFOUJmFTIJNTFMGXJUIUIFPUIFSBOE
UIFO HFUT BXBSF PG IJNTFMG CZ OFHBUJOH UIJT
other and aﬃrming himself as the primary 
JOUIFSFMBUJPOͳJTQSPDFTTBTTFSUTUIFTPDJBM
character and traits of the formation of the 
self-consciousness as it is a battle of indepen-
dence and dependence. 
ͳJT CBUUMF PS DPOGSPOUBUJPO JT UIF EPVCMF
NPWFNFOU PG UXP TFMGDPOTDJPVTOFTTFT FBDI
is conscious of itself and of the other. “Each is 
GPSUIFPUIFSUIFNJEEMFUFSNUISPVHIXIJDI
FBDINFEJBUFTJUTFMGXJUIJUTFMGBOEVOJUFTXJUI
JUTFMGyͳFZ SFDPHOJ[FUIFNTFMWFT BTNVUVBMMZ
recognizingone another”. 
/BNFMZUIJTSFDPHOJUJPOJTXIBUHJWFTHSPVOET
GPS UIFTPDJBM JOUFSBDUJPO"UmSTU JU JT UISFB-
tening because each party sees the other as 
threat to one’s independence and control. In 
UIF CBUUMF FBDI POF TUBLFT IJT PXO MJGF"OE
UIFTUSVHHMFJTOFDFTTBSZBTUIFQPXFSJTEJTUSJ-
CVUFEVOFWFOMZCFUXFFOUIFPQQPTJOHQBSUJFT
ͳJTJTUIFFTTFODFPGNBTUFSTMBWFEJDIPUPNZ
Within the struggle, masters appear as they 
BSF BGSBJE PG EFBUI ͳF WJDUPS OFFET UIF
recognition of the loser in order to remain 
such. According to Hegel, the independent 
DPOTDJPVTOFTTXJUIUIFFTTFOUJBMUSBJUUPCFfor 
itself is destined to be a lord. On the contrary, 
UIFEFQFOEFOUDPOTDJPVTOFTTXIJDIFTTFODFJT
to be for another is meant to be a bondsman.
)FHFM TUVEJFE UIF EJĉFSFODFT CFUXFFO MPSET
and bondsmen. Lords need the slaves’ recog-
nition and dependence for their existence. 
Masters apparently are dependent on slaves. 
So, theyare no longer a being for self. In order 
for them to remain lords they have to realize 
their reign over slaves and also the relation of 
mutual recognition. On the other hand, slaves 
are independent because they can shed their 
TUBUVTBOEUIFZDBODMFBSMZQPJOUPVUXIBUUIFZ
are not. 
ͳFEJTUSJCVUJPOPGQPXFSTIJGUTGSPNUIFPOF
QBSUZUPUIFPUIFSBOEWJDFWFSTBͳJTDBVTFTB
USBOTWBMVBUJPOoTIJGUPGWBMVFT*ODPOEJUJPOT
MJLFUIFTFTMBWFTmOEBXBZUPEFmOFUIFNTFM-
WFTBTXPSUIZBOEBTBHSPVQBOETDFSUBJOTFU
of values. Hegel claims that slave’s conscious-
ness cannot aﬃrm itself if it lacks three main 
UIJOHT o GFBS TFSWJDF BOE GPSNBUJWF BDUJWJUZ
Namely these things alienate the slave, on 
the one hand, but they give him the ability 
to become for himself, on the other hand. In 
Hegel’s account,fearbecomes the force by 
XIJDI UIF CPOETNBO OFHBUFT UIF PUIFS BOE
becomes for himself. 
$SJUJDT TBZ UIBU)FHFM GPVOE BXBZ UP KVTUJGZ
Christian transvaluation. He asserts that the 
slave is the independent one in the master-
slave relationship as he values fear, servitude 
and labour. Such a conclusion is derived from 
the premise that a consciousness lacking fear 
as an empty self-centered attitude. Negativity 
is of inevitable necessity because the dialectical 
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dichotomy is reconciled and thus it gives birth 
UPOFXRVBMJUZPSJOUIJTDBTFUPFIJHIFSTFMG
/JFU[TDIF JO IJT A(FOFBMPHZQSPWJEFT VTXJUI
IJTNBTUFSTMBWFNPSBMJUZ'JSTUPGBMMIFEFm-
OFTXIBUJT(PPEBOEXIBUJT#BEͳPTFXIP
are good are the nobles, the rulers, the aristo-
DSBUT UIFQPXFSGVMoBMM UIPTFXIPTBJE A:FT
UP UIFNTFMWFT ͳF OPCMF DMBTT JT BVUIFOUJD
undeceived, self-aﬃrming. Nietzsche associa-
UFTUIJTUZQFPGQFPQMFXJUIUIF(SFFLTPDJFUZ
BOEUIFTUSBUBPGAUIFUSVUIGVMͳFHPPEPOFT
MPPLEPXOPO UIF PUIFST UIFZ BSF QPMJUJDBMMZ
superior (until the priestly cast appeared on 
UIFTDFOF
BOEUIFZGBMTJGZXIBUUIFZBSFOPU
0O UIF DPOUSBSZ UIF CBE POFT BSF UIF MPXFS
plebeians, the common men.
Priests introduced another distinction of good 
BOE CBE PS SBUIFS CFUXFFO QVSF 	DMFBO BOE
healthy) and impure. For Nietzsche, priests 
proved to be much more dangerous than the 
ATJDLOFTT UIFZXFSF TVQQPTFE UP DVSF6TJOH
this ‘method’ priests managed to develop a 
separate political and spiritual superiority. 
ͳVT UIFZ DSFBUFE UIF SFBMMZ TIBSQ BOE DMFBS
EJTUJODUJPOCFUXFFOHPPEBOEFWJM
ͳF QSJFTUMZ DBTUF /JFU[TDIF DMBJNT BSF UIF
+FXTBOEUIF3PNBOSVMFͳFZTFUPVUSFWFOHF
and conducted a slave revolt in morality 
through transvaluation. Slaves triumphed over 
the others, the nobles. Slave morality says ‘No’ 
UPBOZUIJOHPVUTJEFUIFEJĉFSFOUBOEFWJMͳF
negation is the creative deed. Nietzsche aﬃrms 
that the slave morality needs and external, 
IPTUJMFXPSMEJOPSEFSUPKVTUJGZJUTSFBMJUZͳF
process of transvaluationconsists not in the 
self-aﬃrmation of the Self but rather in the 
OFHBUJPOPGUIF0UIFSͳFFWJMJTUIFPUIFSUIF
POFXIPJTOPUNFPSEPFTOPUCFMPOHUPNZ
HSPVQ"GUFSUIFNPSBMSFWFSTBMUIFXFBLOFTT
CFDBNF HPPE4MBWFT XIP QSFWJPVTMZ XFSF
DPOTJEFSFECBEOPXBSFHPPECZCFDPNJOHUIF
opposite of evil. 
Nietzsche reveals the dialectics of value 
positing and value negation and its necessity 
for construction of the identity (created in 
deeds). For the German philosopher, thus the 
$ISJTUJBOTVCKFDUJTDSFBUFEUIFTPWFSFJHOUIF
SFTQPOTJCMFTJNQMFVOJUFETPVMͳJTQPTJUJPO
JT NPTU IBSNGVM CFDBVTF XF JEFOUJGZ UIF A*
XJUI UIF A8JMM BOE UIF XJMM JT NBOJGPME BOE
DPNQMJDBUFEͳJTJTBNJTUBLFBTXFDPODFJWF
UIFXJMM BT B TJOHVMBSXIJDI JT JEFOUJDBMXJUI
BDUJPOBOEJTCFZPOEXJMMJOH
Ontologically speaking, masters are the 
consciousness for itself and slaves are cons-
DJPVTOFTTGPSBOPUIFS	OBNFMZUIJTEFmOFTUIFJS
inferiority). Nobels are good because they are 
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self-aﬃrming and slaves are bad for no other 
particular reason but because they are not 
HPPEͳFDBUFHPSZPGCBEDPOTDJPVTOFTTDPO-
TJTUTPGUIFJOTUJODUTXIJDIBSFOPUEJTDIBSHFE
PVUXBSEMZ UIFZ BSF OPU MFU GSFF TP UIFZ UVSO
JOUP JOXBSEPOFT8IFOBNBO JT TVCKVHBUFE
IFNVTUUVSOIJT JOTUJODUGPSGSFFEPNJOXBSE
and his bad consciousness is created.
ͳFQSPDFTT PG USBOTWBMVBUJPO DPJODJEFTXJUI
the historical process of appearance and dis-
semination of Christianity. Christian morality 
is based on the good conceived as meekness 
and humility totally opposing the Roman 
status quo of social order and value structure, 
by negating the nobles, the dominant caste or, 
JOPUIFSXPSETCZDSFBUJOHBMUFSOBUJWFTVSSP-
gate morality. Slaves overcome their inferior 
position.
ͳJTOFHBUJPOSFNBJOTBTJUQSPEVDFEBDVMUVSF
and Nietzsche claims that this very culture 
cannot overcome its origins because it cons-
USVDUFE B EFUSJNFOUBM QSPDFTT XIJDI DBOOPU
DPNF UP BO FOE ͳF (FSNBO QIJMPTPQIFS
constructs a concept of identity based on rela-
UJPOXJUIPUIFSOFTTIFSFWFBMTUIFBTZNNFUSZ
of the self and the other, absence and presence 
	UIFTVCKFDUNPWFTUPXBSE JUTFMGCVU JU JT JOB
DPOTUBOU CFDPNJOH
 ͳF TVCKFDU DPOTUBOUMZ
becomes itself through social recognition, 
OFHBUJPOBOEDPOnJDU
*TBBD"[JNPWXBTBTDJFODFmDUJPOXSJUFSBOE
IFJTGBNPVTGPSIJT-BXTPGSPCPUJDTͳFSFBSF
three of them and their purpose is to arrange 
the human-robot relations in order to secure 
the submissive position of robots because it 
XBT IVNBOT XIP DSFBUFE UIFN BOE QFPQMF
NVTUNBJOUBJOUIFJSTVQFSJPSTUBUVTͳFMBXT
BSFBTGPMMPXT
t "SPCPUNBZOPUJOKVSFBIVNBOCFJOHPS
UISPVHI JOBDUJPOBMMPXBIVNBOCFJOH UP
come to harm.
t A robot must obey the orders given to it by 
IVNBO CFJOHT FYDFQU XIFSF TVDI PSEFST
XPVMEDPOnJDUXJUIUIF'JSTU-BX
t "SPCPUNVTUQSPUFDUJUTPXOFYJTUFODFBT
MPOH BT TVDI QSPUFDUJPO EPFT OPU DPOnJDU
XJUIUIF'JSTUPS4FDPOE-BXT
In one of his short stories Isaac Azimov asserts 
UIFUISFFMBXTPGSPCPUJDTBSFBNBOJGFTUBUJPO
of the most if not all of the ethical systems and 
SFTQFDUJWFMZOPSNTͳFUIJSEMBXJTSFMBUFEUP
UIFTFMGQSFTFSWBUJPOXIJDIBGUFSBMM JTFTTFO-
tial to everybody. 
&WFSZ EJTTFOU NBO 	PS B XPNBO
 JT PCMJHFE
UPPCFZ UIFSVMFTBOE MBXBOEUPPCTFSWF UIF
social norms. Everyone keeps the tradition 
even if it puts his life on stake. We also res-
QFDU UIF BVUIPSJUZ QFSTPOJmFE CZ QIZTJDJBOT
bosses, the government, friends. And this is 
UIFTFDPOEMBXPGSPCPUJDT
*O UIF FOE XF IVNBOT BSF GSJFOET BOE XF
MPWF FBDIPUIFS BOEQSPUFDU POF BOPUIFSXF
BSFDBQBCMFPGSJTLJOHZPVSPXOMJWFTJOPSEFS
to save our loved ones. Namely that kind of 
CFIBWJPS JT JNQMFNFOUFE JO UIF 'JSTU MBX PG
robotics. 
It should be noted that there are diﬀerent 
NPEJmDBUJPOTBOEEFWFMPQNFOUTPGUIFͳSFF
-BXT PG 3PCPUJDT (FOFSBMMZ UIF i* 3PCPUw
TUPSJFT DPVME CF RVBMJmFE BT QPTJUJWF BOE
optimistic about keeping the inferior status 
of robots. Men are the creators and robots 
For the Nietzsche, thus 
the Christian subject is 
created, the sovereign, the 
responsible, simple, united 
soul. is position is most 
harmful, because we identify 
the ‘I’ with the ‘Will’ and 
the will is manifold and 
complicated.
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BSFUIFDSFBUFE"OEUIJTJTIPXJUTIPVMECF
"[JNPW BMXBZT EFNPOTUSBUFT UIF TVQFSJPSJUZ
PG IVNBOT BT UIFZ PVUTNBSU BOE PVUXJU UIF
machines despite the implanted hubris or dis-
trust and feeling of superiority in robots. Isaac 
Azimov presupposes that humans as produ-
cers, or may be even creators, of robots do 
UIFJSCFTUUPLFFQUIFNJOQMBDFoBTNBDIJOFT
UIBUDPOEVDUIBSEMBCPVSBOENBZCFEFmOFE
BTTMBWFTJOBGVUVSFTPDJFUZͳFNBJORVFTUJPO
IFSF JTXJMMIVNBOT TVDDFFE JOLFFQJOH UIFJS
TVQFSJPSJUZ BOE XJMM UIFZ UIJOL PG TUSBUFHJFT
XIJDIXJMMCFBQQMJFEJODBTFPGTPNFLJOEPG
hypothetic rebellion organized by robots. 
It is very important to take measures to avoid 
the occurrence of processes of transvaluation 
XIJDI IVNBO IJTUPSZ IBT XJUOFTTFE TFWFSBM
times. Of course, the main difference must 
CFUBLFOJOUPBDDPVOUXFTQFBLPGNBDIJOFT
#VUUIFXBZ*TFFJUJTUIBUUIFQSPCMFNJTSFBM
FOPVHIBTGBSBTXFTQFBLPGDPOTDJPVTOFTTFT
"SJTUPUMFTBXTMBWFTBTUPPMTKVTUMJLFXFUPEBZ
see machines as tools. In antiquity, the tools-
TMBWFT XFSF IVNBOT EFQSJWFE GSPN TPDJBM
TUBUVT5PEBZXFBSFUSZJOHUPHJWFJOUFMMJHFODF
and consciousness to the tools-machines. But 
UIFUXPoUIFEFQSJWFEIVNBOTBOESPCPUTo
TIBSFUIFTBNFEFmOJUJPOUIFZBSFUPPMT"OE
this similarity brings anxiety. Moreover, Hegel 
and Nietzsche philosophized on the master-
slave morality and derived some subordination 
PGSFMBUJPOTBOEFWFOUTͳFTPMVUJPOPGTVDIB
threat is provided by the friendliness theory 
XIJDITUBUFTUIBUSPCPUTTIPVMECFJOIFSFOUMZ
altruistic and their main purpose is to be 
implementing this altruism. 
ͳJTFTTBZSBJTFTNPSFRVFTUJPOTUIBOJUHJWFT
BOTXFSTUP)PXFWFS JU JTWFSZ JNQPSUBOU GPS
our society to scrutinize the tendency to use 
technologies in our everyday lives. Of course, 
technologies are outstandingly helpful and it 
JTQPTJUJWFUPVTFUIFNCVUXFXJUOFTTPOUIF
other hand, extreme behavior predominantly 
by young people and tragedies should make us 
UIJOLBCPVUUIFOFHBUJWFJOnVFODFTBOEIPXUP
prevent such events, moreover, movie indus-
USZBMTPXBSOTTPDJFUZBCPVUQPTTJCMFOFHBUJWF
outcomes of human-machine relations. 
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